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明治義塾法律学校 明治 17 年 9 月 11 日 明治 18 年 7 月廃校
英吉利法律学校 18 年 7 月 30 日 規則成立。18 年 10 月発足
東京法学校 18 年 11 月 5 日 発足。18 年 9 月中央法学会組織
東京専門学校 19 年 5 月 15 日 校外生は 20 年 9 月制度化
専修学校 20 年 1 月 発足。19 年 12 月募集
明治法律学校 20 年 9 月 講法会成立
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表４　明治 15 年 7 月段階の東京大学法学部のカリキュラム
第 1年（第 4級） 和文学　漢文学及作文　史学（仏国史、英国史）　英文学及作文論理学　法学通論　仏蘭西語
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昼間部 夜間部 小計 合計
予科
Ⅰ・3年制 120 120 240
720
Ⅱ・2年制 240 240 480
学部
経済学部 360 360 720
960







総計 － － 2980
